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Under Betonsiloers Beskyttelse mod Syre understreges det, 
at Bestrygning med Ler er et billigt og effektivt Middel. Det 
vil vi i Danmark opponere imod. Enten er der Forskel paa finsk 
og dansk Ler, eller ogsaa er det Spørgsmaal ikke godt under-
søgt i Finland.
Selv om finsk-svenske Forhold paa mange Omraader ikke 
lader sig overføre hertil, er Bogen meget læseværdig, først og 
fremmest for Konsulenter, Landbrugslærere og de Praktikere, 
der ønsker at følge med paa det teoretiske Omraade, men og-
saa, og allermest, for de Landmænd herhjemme, der driver 
praktisk Landbrug under lignende naturlige Forudsætninger, 
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Den Række af Husdyrbøger, der i de senere Aar er blevet 
udgivet af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, er med 
den nylig udkomne 7. Udgave af Forstander L. Lauridsen’s 
Bog „Svinehold og Svinefodring", som Selskabet har overtaget, 
blevet forøget med en værdifuld Bog om vort populære Husdyr.
Hovedformaalet med de tidligere Udgaver har været, at Bo-
gen skulde tjene som Grundlag for Undervisningen i Svineavl 
og Svinefodring ved Landbrugsskoler m. v. Med denne Udgave 
er det fra Forfatterens Side tilstræbt at gøre Fremstillingen af 
Stoffet saadan, at den endvidere kan tjene som Vejledning for 
den praktiske Svineholder. Bogen udkom tidligere paa Forfat-
terens eget Forlag. Naar Selskabet nu overtager den, er det i 
Haab om, at „Svinehold og Svinefodring" derved skal kunne 
vinde yderligere Udbredelse.
Bogen indledes med et interessant og velskrevet Afsnit om 
Svinehold og dets Økonomi, og der gøres bl. a. heri udførligt 
Rede for Svinets Betydning for vor Landbrugseksport. De for-
